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Essais de méthode et analyses économétriques, par LUIGI SOLARI. — 
LIBRAIRIE DROZ, Genève, 1979, 274 pages. 
L'ouvrage réunit douze publications de l'auteur échelonnées sur la 
période 1963-1971. Cette période se rapporte aux travaux du professeur 
d'économe trie qui précise les fondements de sa méthode et se lance dans la 
recherche appliquée. Cette période culmine avec la publication d'un ouvrage 
de synthèse sur les fonctions de consommation semi-agrégées, recherche 
qui lui a valu une notoriété internationale. 
Dans ce volume, l'auteur présente notamment une réflexion sur la 
logique d'utilisation des modèles économétriques qui le conduit à mettre en 
relief le contenu opératoire de ces instruments, contenu qui permet d'abor-
der aussi bien les problèmes de précision que les problèmes normatifs de 
décision et de programmation économique. 
